















下，学生）に「看護師の役割」を実感したという臨床指導者 ( 以下，指導者 ) の記述に出会った。
臨地実習指導のなかで 臨床指導者が看護学生から感じた「看護師の役割」
　
The “Roles of Nurses” That a Clinical Instructor Sensed from
 Nursing Students in the Instruction of a Clinical Practicum
Abstract
 I conducted a case study of an example of a descriptive survey in order to clarify the 
“roles of nurses” that an instructor sensed from students in the t instruction of a clinical 
practicum. My study revealed the following. 1. Student and instructor were in a 
“relationship to learn and deepen nursing” through patients. 2. The “roles of nurses” that 
an instructor sensed from students was to “listen” to the stories of patients, to “understand 
the thoughts” of patients, and to “stay close” to patients. 3. An instructor created 
situations and scenes that would allow students to find meaning in nursing from their 
interactions with patients by experiencing respect for patients, “listening” to patients, 
“understanding the thoughts” of patients and “staying close” to patients.4. An instructor’s 
self-growth as a nurse and nursing professional was encouraged through student 
instruction, and an instructor was deepening the role of nurses. The “roles of nurses” that 
an instructor sensed from students were nurtured in the clinical practicum and were roles 
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